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В современных условиях подъем сельского хозяйства невозможен без акти-
визации инновационной деятельности, которая является главной в системе фак-
торов, обеспечивающих развитие и повышение эффективности производства в 
рыночной экономике. Стратегия формирования и развития инновационной сис-
темы в отрасли направлена на то, чтобы создавать и осваивать новшества, кото-
рые позволят перейти к новой технологической структуре производства и обес-
печить конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешнем рынках.  
Взять курс на ускоренное техническое и технологическое переоснащение 
производств от сырья до сбыта готовых продуктов (ведь только инновационные 
технологии позволяют получать конкурентоспособный товар), постоянно обнов-
лять его ассортимент и улучшать качество. Высокий уровень качества продук-
ции в преобладающем объеме формируется не на заключительных стадиях дора-
ботки и реализации, а на этапе производства сырья, где закладываются все необ-
ходимые параметры будущей конкурентоспособности. В настоящее время в ми-
ре не просто конкурируют продовольственные товары (это только видимая по-
требителями внешняя часть сквозной технологии), а идет борьба за создание и 
скорейшее внедрение инноваций (это внутренняя, или скрытая, часть технологи-
ческой цепи). Выигрывают, как правило, товаропроизводители, способные мо-
бильно переналаживать производство, постоянно осуществляющие модерниза-
цию и использующие новейшие образцы техники и технологий [1].  
В АПК можно выделить четыре основных направления инноваций: селекци-
онно-генетические, производственно-технологические, организационно-управлен-
ческие, экономико-социоэкологические [1]. Первый тип инноваций присущ только 
сельскому хозяйству. 
Применительно к АПК инновационный процесс представляет собой по-
стоянный и непрерывный поток превращения конкретных технических или тех-
нологических идей на основе научных разработок в новые технологии (или от-
дельные составные части), доведения их до использования непосредственно в 
производстве в целях получения качественно новой продукции. В этом процессе 
участвуют сельскохозяйственные научные и учебные организации, органы 
управления производством, обслуживающие и внедренческие формирования, 
сами товаропроизводители. 
Инновационные  процессы  в  аграрном секторе экономики  имеют  свою  
специфику. Они  отличаются  многообразием  региональных, отраслевых, функ-
циональных, технологических и организационных особенностей, одна из кото-
рых  состоит  в  том,  что  в  АПК  наряду  с  промышленными  средствами  про-
изводства  активное  участие  в производственном процессе принимают живые 
организмы – животные и растения. Расширенное воспроизводство протекает во 






этому при управлении инновациями необходимо  учитывать  требования не  
только экономических  законов, но и законов природы: равнозначности, незаме-
нимости и совокупности жизненных факторов, законов минимума, оптимума и 
максимума. Действие закона незаменимости факторов производства проявляется 
в том, что, например, селекцией не компенсировать удобрения, сортом нельзя 
возместить пробелы агротехники, племенным делом не заменить корма [2].   
Инновации служат сегодня основой экономической безопасности страны. Высо-
кий уровень инновационности экономики позволяет стране достойно участвовать в ми-
ровой конкуренции. Для современной Беларуси путь инновационного развития является 
единственно верным. Это обстоятельство осознается на государственном уровне: при-
нят ряд соответствующих законодательных актов, утвержден перечень приоритетных 
направлений научно-технической деятельности, принимаются определенные меры. 
Главным направлением преобразований производственного потенциала Рес-
публики Беларусь в 2011–2015 годах должно стать внедрение новых и высоких 
технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью, низкой энерго- и 
материалоемкостью, способствующих созданию новых видов товаров и услуг, но-
вейших экологически безопасных (чистых) материалов и продуктов, а также обес-
печивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми свойствами и 
параметрами, недостижимыми в рамках предыдущих технологических укладов. 
Целью инновационного развития национальной экономики Республики Бе-
ларусь в 2011–2015 годах является формирование новой технологической базы, 
обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности национальной эко-
номики Республики Беларусь на внешних рынках [3]. 
Разработка и реализация принятых решений направлены на устранение 
трех групп проблем: повышения эффективности белорусской науки, ее ориента-
ции на нужды экономики; модернизации и роста восприимчивости к нововведе-
ниям производственного комплекса страны, а также механизмов мотивации и 
стимулирования инновационной деятельности, привлечения отечественных и 
зарубежных инвестиций в инновационные проекты, т.е. выработки сильной ин-
новационной политики государства. 
На модернизацию сельхозорганизаций Беларуси до 2015 года планируется 
направить Br 64 трлн. Основная цель модернизации – сокращение разрыва меж-
ду успешно работающими и отстающими организациями. В течение ближайших 
2-3 лет планируется модернизировать аграрную отрасль Беларуси, подготовить 
ее к эффективному функционированию в условиях ЕЭП и мирового продоволь-
ственного рынка. Для этого предусматриваются совершенствование организации 
производства, техперевооружение, освоение новых видов продукции, активное 
внедрение технических и технологических инноваций [4]. 
Сложность агропромышленного производства и его специфика определяют 
своеобразие подходов и методов управления инновационной деятельностью, со-
четание различных  типов инноваций,  усиление роли  государства  в  стимули-
ровании  инноваций.  Следует  подчеркнуть,  что  особенности  сельскохозяйст-
венного  производства  характеризуются  высоким  уровнем  рисков  инноваци-
онных  процессов.  Риск финансирования  научно-производственных  результа-






ленность спроса на инновационную продукцию не заинтересовывают частных 
инвесторов вкладывать капитал в развитие сельского хозяйства.   
В этом контексте представляется необходимым в ближайшей перспективе 
создать для  повышения  инновационной  активности  субъектов  АПК  и  инве-
стиционной  привлекательности сельскохозяйственного  производства  иннова-
ционную инфраструктуру и  реализовать следующие мероприятия:  
1. Осуществление  государством и бизнесом значительных капитальных 
вложений в предприятия, определяющие научно-техническую и инновационную 
политику в АПК.   
2. Проведение систематизированной оценки всего научного потенциала аг-
рарной науки, выявление и сосредоточение основных ее усилий на перспектив-
ных направлениях деятельности. 
3.   Стимулирование внедрения результатов исследований и разработок по-
средством предоставления финансовых средств на их покупку, аренду или ли-
зинг (в качестве возможных вариантов бюджетного финансирования возможно: 
предоставление целевых сумм с условием их возврата через определенное вре-
мя; кредитование на льготной, долгосрочной основе; долевое участие государст-
ва в различных инвестиционных проектах и т. д.). 
4. Создание консалтингово-информационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей  субъекты  хозяйствования всех форм собственности своевременной 
информацией о текущей ситуации на аграрном рынке, оказывающей  консульта-
ционные,  инжиниринговые  и  маркетинговые  услуги  сельскохозяйственным  
производителям,  что  позволит  повысить  эффективность деятельности  органи-
заций  и  значительно  снизить   инновационно-инвестиционные риски.  
5.   Совершенствование  нормативно-правовой  базы  инновационного  обес-
печения  устойчивого  развития АПК. 
6. Формирование более широкого слоя сельскохозяйственных предприятий 
(20-30 % от их общего числа), заинтересованных и способных реализовывать инно-
вации (считается, что пороговое значение доли инновационно-активных предпри-
ятий составляет 20 %). 
7.   Подготовка специалистов в области инновационного менеджмента в АПК. 
Разработка мер по их привлечению и закреплению в сельской местности.  
Таким образом, только совместными усилиями государства, науки и предпри-
ятий агропромышленного производства можно в перспективе повысить инноваци-
онную активность в отраслях АПК страны. 
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